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формирование финансовой отчетности государства в соответствие с международными стан-
дартами повысит уровень доверия и финансовую привлекательность страны в целом. 
Изучение международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора и 
анализ возможностей и способов их внедрения в государственных учреждениях позволит соста-
вить баланс активов и обязательств государственного сектора, эффективно контролировать фи-
нансовые ресурсы страны. 
Иными словами, при использовании Международных стандартов финансовой отчетности для 
создания национальной системы учета необходима своего рода адаптация. Постепенное сближе-
ние норм правовых актов с принципами и подходами международных стандартов потребует при-
нятия законодательных решений по данной проблематике, разработки Концепции развития бух-
галтерского учета и отчетности в Республике Беларусь и подробного плана мероприятий по ее ре-
ализации, создания системы национальных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности, адекватных МСФО. 
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Услуга - это любое мероприятие или выгода, которую одна сторона может предложить другой, 
и которая в основном не осязаема и не приводит к завладению чем - либо [1, с. 136]. 
Основной задачей политики услуг является разработка и предложение потребителям таких 
услуг, которые удовлетворяли бы их потребности. 
Открытое акционерное общество «Пинчанка-Пинск» создано на основании Решения Пинского 
горисполкома от 23.12.2003 г. №1049 путем преобразования Пинского коммунального унитарного 
предприятия по химчистке одежды и стирке белья «Пинчанка» в соответствии с законодатель-
ством о приватизации государственного имущества и законодательства об акционерных обще-
ствах. 
Общество осуществляет следующие виды деятельности: 
• Стирка и обработка белья и других изделий в том числе: стирка по меткам в отдельной 
машине, стирка в прачечной самообслуживания; 
• Химчистка и окрашивание в том числе: чистка ковров, подушек, одежды; аква-чистка де-
ликатных изделий и жалюзи; 
• Ремонт ковров и ковровых изделий, оверловка ковров; 
• Ремонт и переделки швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галанте-
реи; 
• Крашение текстиля, натуральной кожи, натурального меха; 
• Изготовление пуховых одеял, постельного белья по индивидуальным заказам; 
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Предприятие работает стабильно, однако в связи с тем, что Общество является монополистом в 
городе по предоставляемым услугам, данные объемы услуг достаточно малы по сравнению с 
имеющимися мощностями предприятия и с возможным спросом на данные услуги. 
В сложившейся ситуации необходимо провести маркетинговые исследования для того, чтобы 
разобраться в причинах недостаточного интереса жителей города Пинска в оказываемых услугах 
ОАО «Пинчанка-Пинск». И далее сформулировать предложения по выходу из сложившейся об-
становки. 
Методика исследования предусматривает: разработку анкеты, обоснование метода и объема 
выборки из генеральной совокупности, сбор и первичную обработку данных, определение методов 
анализа. 
Для исследования потребностей населения города в бытовых услугах была разработана анкета, 
состояния из 6 блоков, включая реквизитную часть. Во время анкетирования было опрошено 500 
респондентов. Их идентификация проводилась по следующим социально-демографическим харак-
теристикам: возрасту, полу, семейному положению, роду деятельности. Сбор данных осуществ-
лялся в 2009 г. 
По результатам анкетирования можно отметить, что наибольший процент потребителей быто-
вых услуг составляет население в возрасте от 30 до 39 лет (23%), возможно это связано с тем, что 
данная категория населения имеет семьи с маленькими детьми и более высокий уровень дохода, 
по сравнению с подростками (9%) и пенсионерами (2%), которые составляют наименьшую долю в 
структуре потребителей бытовых услуг. Кроме того, данный вид услуг пользуется незначитель-
ным интересом со стороны населения, поскольку в настоящее время многие люди дома имеют 
машины - автомат. 
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Рисунок - Возрастная структура потребителей бытовых услуг, % 
Примечание - Источник: собственная разработка 
Проведенное исследование позволяет сформулировать некоторые рекомендации дирекции 
ОАО «Пинчанка-Пинск». Итак, для успешной деятельности предприятию необходимо: 
- разработать оптимальный ассортимент услуг, учитывая пожелания населения города, такие, 
как чистка и стирка изделий сложного ассортимента, чистка и крашение меха, химическая чистка 
мягких игрушек, индивидуальная стирка белья в прачечной и пр. Важное место в товарной поли-
тике предприятия должна занять инновационная деятельность, так как потребители не могут пол-
ностью удовлетворить свои потребности в бытовых услугах. 
- произвести комплектацию предприятия оборудованием для оказания услуг в соответствии с 
потребностями и предпочтениями населения г. Пинска. 
- ввести комплекс дополнительных услуг, таких, как прием заказов по телефону, доставка в 
удобное для потребителя время, упаковка, срочное выполнение заказа, что позволит увеличить 
частоту пользования бытовыми услугами. 
- обратить внимание на такие показатели, как доступность цены на услуги, высокое качество 





ния и возможность работы с различными материалами, поскольку большая часть неудовлетворен-
ности респондентов услугами прачечных и химчисток связана именно с этими факторами. 
- разработать коммуникационную политику с существующими и потенциальными клиентами, 
включающую информированность о самом предприятии, предлагаемых услугах (в том числе до-
полнительных, таких, как прием заказов по телефону, доставка на дом, продажа сопутствующих 
товаров и другой применяемой технологии, химикатах и других средствах очистки). 
- обеспечить высокое качество обслуживания и исполнения заказа с помощью профессиональ-
но подготовленного персонала, создания комфортной обстановки в приемных пунктах. 
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Проблема банкротств многих существующих предприятий различных отраслей хозяйства и 
сфер деятельности становится достаточно актуальной на данный момент времени. Сотни банков и 
других финансовых компаний, тысячи производственных и коммерческих фирм, особенно мелких 
и средних, уже прекратили свое существование. Анализ показал, что главной причиной этого ока-
залось неумелое управление ими, т. е. низкая квалификация большинства менеджеров как средне-
го, так и высшего звена. 
Производство - процесс сложный по технологии, по организации, по сочетанию различных ви-
дов деятельности. Руководитель не может, да и не должен брать на себя то, что гораздо лучше мо-
гут сделать другие. Менеджер должен, прежде всего, проявить предприимчивость при подборе 
команд, он должен окружить себя профессионалами, довериться более компетентным специали-
стам - по производственным вопросам, по маркетинговым исследованиям, планированию финан-
сов и т. д. Себе же оставить лишь то, что входит непосредственно в компетенцию организатора. 
Организовывать - значит определить цель, знать и трезво оценивать имеющиеся ресурсы и уметь 
использовать их для достижения целей. Организовывать - значит уметь формировать задачу, до-
водить ее до непосредственного исполнителя и контролировать исполнение. Организовывать -
значит уметь принимать решения, уметь распределять обязанности и ответственность. Организо-
вывать - значит планировать, управлять, анализировать. Здесь недостаточно одной интуиции и 
даже таланта, нужны знания. 
Современная экономическая наука имеет в своем арсенале большое количество разнообразных 
приемов и методов прогнозирования финансовых показателей. Модели дискриминантного анализа 
(методы оценки устойчивости функционирования предприятия) - это факторные модели оценки 
риска банкроства и кредитоспособности предприятия [1, с. 495]. 
Для предсказания банкротства используют метод расчета индекса кредитоспособности, пред-
ложенный в 1968 году известным западным экономистом Альтманом. Индекс кредитоспособности 
(или Z - счет Альтмана) построен с помощью аппарата мультипликативного дискриминантного 
анализа и позволяет в первом приближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциаль-
ных банкротов и небанкротов. 
Индекс Альтмана представляет собой функцию от некоторых показателей, характеризующих 
экономический потенциал предприятия и результат его работы за истекший период. В общем виде 
индекс предприятия (Z) имеет вид [3, с. 496]: 
Z = 1,2* К, + 1,4х К , + 3,3х К 3 + 0,6х К 4 + 1,0х К 5 , (1) 
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